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Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 24 out. 2018. 
PORTARIA STJ/GP N. 324 DE 24 DE OUTUBRO DE 2018. 
 
Atualiza o Projeto Pedagógico 
Institucional do Superior Tribunal de 
Justiça. 
  
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando 
da atribuição conferida pelo art. 21, inciso XXXI, do Regimento Interno, 
considerando a Portaria STJ/GP n. 10 de 16 de janeiro de 2017, a Resolução 
STJ/GP n. 10 de 29 de agosto de 2018, que altera a estrutura orgânica do 
Tribunal, criando a Escola Corporativa do Superior Tribunal de Justiça, e o que 
consta no Processo STJ n. 18.761/2017, 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º O Projeto Pedagógico Institucional da Escola Corporativa 
do Superior Tribunal de Justiça fica atualizado na forma do anexo desta portaria. 
Art. 2º A Escola Corporativa do STJ divulgará o projeto, promovendo, 
em conjunto com as unidades envolvidas, as ações necessárias para sua 
implementação. 
Art. 3º Fica revogada a Instrução Normativa STJ/GDG n. 15 de 13 de 
dezembro de 2017. 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
  
  
Ministro João Otávio de Noronha 
 
